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创新创造需要科学家的努力和坚持
更需要全社会的宽容和支持
◎ 厦门大学教授  许水电
平潭论坛是一个创新平台，它为
企业家科学家金融家提供充分发挥的
舞台，让大家清晰定位各司其职各尽
所能，即企业家做企业家的事、科学
家做科学家的事、金融家做金融家的
事，它鼓励科学家、企业家、金融家
精诚协作，用足够的耐心完成产业技
术革命的长跑接力赛。
我们的研发成果有幸被平潭论坛
遴选出来作为重点项目进行推介，在
探索自然界对数螺旋曲的奇妙规律并
将它进行工程应用，发明了轴承式离
合器、新型轴承、对数螺旋线齿廓齿
轮等核心基础传动件，以及包括空气
能发动机、风力发电和储能装备等一
系列颠覆性系统技术，在此基础上，
我们将对数螺旋线技术应用延伸拓
展，将在航空飞船、飞碟等应用领域
翻开新的篇章，进一步探索对数螺旋
线的无穷奥妙。
对数螺旋线在工程化应用实施
过程我们遇到很多困难，首先要解
决人们的认知问题，因为创新创造
是有别于常规或常人思路的见解，
是把以前没有的事物产生出来，是
在没有路的地方走出一条路，它是
无中生有，天马行空，它颠覆传统
主流约定俗成的套路，所以对数螺
旋线的工程化应用提出，改变已有
的认知惯性，遭遇到质疑、不认可。
我们通过一遍又一遍不厌其烦宣导
传播，潜移默化消除交流障碍，一
步步让新的思想产生力量。飞机上
天、轮船下海等改变人类世界的伟大
发明背后也被认为天方夜谭。所以科
学家在大胆假设大胆试错的同时承受
着来自传统认知惯性的质疑、否认甚
至嘲讽与打压，所以科学家们需要有
足够的耐心、坚持自己的观点。如今
“创新”一词被高频率使用，国家鼓励
创新，但现实中“成王败寇”的传统
保守观念盛行，创新
探索遭遇失败缺少宽
容，让多少科学家的
创新创造在夹缝中艰
难生存，多少科研项
目因此进展缓慢。
在平潭论坛平台
的推动下，我们对数
螺旋线应用在高端基
础件领域实施过程中
取得的阶段性进展 ：
1. 轴承式超越离合器经过国家权
威部门检测，综合性能超过国际品牌
Stieber 的设计要求。
2.2017 年在平潭论坛推动下与龙
溪股份签约合作，新型轴承产品与国
际轴承品牌 SKF 对标，产品的高速
性能、振动质量水平、径向动载能力
均优于对标产品。
3. 新型轴承在国家重点领域开展
应用。
4. 对数螺旋齿廓齿轮进行检测。
5. 空气能发动机在汽车的装载驱
动进行路跑测试优化。
我们三十年如一日执迷于自然宇
宙的探索，通过世界知识之谜的探索，
让科学免于狭隘，免于对传统的盲目
信仰，让很多不可能变为可能 , 本着
对大自然之谜和世界之谜的兴趣，我
们将继续探索宇宙的无穷奥妙，让更
多未解之谜造福社会。 （本文系
作者在 2019 中国平潭 • 企业家科学
家金融家创新论坛上的演讲）
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